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D I A R I O 
Ya veréis como rehacemos la dignidad del 
hombre para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que, juntas, com-
ponen la Patria--JOSE ANTONIO 
A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Una glosa al discurso 
de la gloria difícil 
El 19 de Mayo cantó José A n tonio su profecía de la glo-
ria difícil. "Queremos un Partido difícil, recto, implacable, un 
Paraíso, donde no se descanse nunca y que tenga junto a las 
jambas de ias puertas, ángeles con espadas". Todavía no he-
mos llegado a este Pa ra í so donde el trabajo armado sea en su 
jornada continua e incansable, un premio y una esperanza. 
Como entonces, rodean a nuestro Movimiento todos los ene-
migos; así una isla entre furiosos mares. Delante la guerra 
v detrás las turbias maniobras y las peligrosas tentaciones, 
tís mayor nuestra fuerza pero también la de aquellos que nos 
combaten, fría, pegajosa, implacable. Sólo el diablo pudo re-
unir bajo el odio fuerzas an tagón icas entre las que no cabe 
sino lo que el Cristo declaró imposible, servir a dos s eño re s . 
Guando habió José Antonio la Falange era una compacta y 
unánime milicia, donde hab ía fe en la voz de mando y esperan-
za en los rumbos. Aquel espí r i tu no debe perderse con la ma-
yor responsabilidad para que no se pierdan tampoco las v i r -
tudes del combate y el trabajo alegre. Tq¡úo sin la Falange que 
daría como antes, la E s p a ñ a seca, ancha, tristje y destartala-
da que José Antonio veía desde su cá tedra de prOjfeta, de poe-
ta, y de maestro de nuestra mis ión imperial. Un capitalismo 
raquítico, hambriento de protecciones gubernativas segui r ía 
enterrando los huesos de la Es paña humilde. Una polí t ica gris 
aséptica y envenenada volvería a cubrir el sol limpio y claro 
de nuestra historia celeste y ecuménica con estrellas geniales 
de victoria, órbi tas universas y signos innumerables de triun-
fo. Una piedad blanda, legal y formular ía , ocu l ta r ía como an-
tes nuestra fe católica, fanát ica , intransigente. Y el odio se-
ría otra vez aliento del pueblo en vez de la v i r t u d mil i tar , la 
disciplina del trabajo y la belleza humilde y gozosa de los o f i -
cios. Y aquella v i r t ud y vocación de los artesanos donde e s tá el 
fundamento del buen gobierno. Volveríamos a un feudalismo 
sin deberes y a una esclavitud s in esperanza de rescate. A lo 
que es peor que el feudalismo y la esclavitud, como dijo J o s é 
Antonio, aquel 19 de Mayo. Todo como entonces y t ambién 
nuestro clamor, nuestro gri to en el cielo, por la Patria, el Pato 
y la Justicia, por la E s p a ñ a Una, Grande y Libre. 
¡Arriba E s p a ñ a 1 
Segunda Linna de Falange Española 
G U E R R 
Gondramendi, Elorbila, la Ermita de Santa Ma-
rina, Macoa, Belago, Añora, María de Meñaca-
barreña, Andramaría y Videache han caído en 
poder de nuestras tropas en el avance de hoy 
Se han cogido al enemigo más de 100 prisioneros y enormes 
cantidades de armamento y material y se han pasado a nuestras 
filas 30 milicianos con armamento y más de 40 familias 
U L T I M A H O R A 
Un militar, jue ayer tarde llegó a nuestras lineas, escapado del frente de Madrid, 
refiere con todo detalle lo que presenció en Alicante. Una imponente manifestación, com-
puesta de 15.000 mujeres recorrió las calles de la ciudad pidiendo el reparto de viveies, que 
ante el temor de disturbios interiores, se efectuó por medio del Ayuntamiento, que era lo 
que pedía la manifestación, ya que cuando ios comités han actuado como agentes distri-
buidores, se han quedado con la mayor parte. 
En Valencia, se agudiza el problema de la alimentación tanto, que se ha llegado a 
decir en conversaciones privadas, que las embajadas de Francia e Inglaterra han pensado 
en evacuar su personal, aunque tal vez no sea esto más que una forma de justificar ante el 
mundo, el humanitarismo que alegan en la evacuación de Bilbao 
. En Madrid, a pesar de ser cumplidas a rajatabla las órdenes severesísimas de silencio 
dadas a la prensa roja, se saben los imponentes desastres sufridos por las milicias marxis-
tas y se sabe también que el general Miaja ha llegado a confesar que solamente en la Cuesta 
de las Perdices, las brigadas internacionales han tenido 17.500 bajas. A raiz de las últimas 
operaciones, los hospitales de Madrid y Valencia fueron acordonados con fuerzas de orden 
público, para que el pueblo no pudiera presenciar la trágica procesión de muertos y heri-
dos que llegaban de los alrededores de Madrid. 
Los pasillos de estos hospitales estaban llenos de heridos colocados en el suelo, 
puestos de esta forma, para dejar las camas a los heridos más graves y hubo noche que se 
hicieron los locales tan insuficientes, que las filas de heridos mal atendidos estaban en 
escaleras y vestíbulos. De resolver este problema de la colocación de los heridos, se ha 
encargado la muerte más que los médicos. 
A los gobiernos rojos no les es posible ocultar los desastres que sus ejércitos sufren 
ni la pérdida inminente de la guerra, pero seguros del mal fin que han de tener los diri-
A "Los querrás se ganan en las retaguardias 
C I R C U L A R 
gentes, a los que no alcanza" el perdón de Franco, no cejan un momento en preparar nue-
T r f t d l C 1 0 n d l l S t & y (10 iSS J . O. N S.< vos engaños y no es extraño que se presten a esta labor con tanto ahinco, pues les va 
en ello la vida, sino quieren pasar por la vergüenza de marcharse a Francia o a Inglaterra o 
a Rusia, como muchos le han hecho. 
Por esto, hemos sabido que la prensa roja tiene preparado para el día que se tome 
Bilbao, un número extraordinario, en el cual se dice que los mineros asturianos han ocupa-
do Oviedo. Este periódico, del que se ha visto hasta un ejemplar, lleva fotografías com-
puestas, en las cuales, entre otras más absurdas, se ve al glorioso general Aranda ante un 
piquete de soldados, en el momen o en que se le va a fusilar y mientras esto ocurre en las 
ciudades engañadas de la retaguardia roja, los mineros asturianos están cayendo a millares 
ante nuestras posiciones del frente de León. 
Por orden del Delegado Provincial de esta Organización, 
se ordena a todos los camaradas pertenecientes a esta Segun-
da Línea que prestan servicio de cualquier índole, polít ica, 
técnica, profesional, administrativa, etc., la obligación de ha-
cer estos compatibles con los servicios de armas que pudie-
ran oorresponderles, a cuyo efecto acudi rán personalmente a 
esta Delegación Local para su oportuno encuadramiento. 
Siendo la Falange esencialmente sacrificio, nadie regatee 
el que pudiera corresponderle por este servicio, aunque recai-
gan sobre él otros muy meritorios, pues los deberes que la Mi 
licía nos exige, no pueden ser aludidos por ninguno de los 
nuestros que han de considerar como máximo orgullo el ser-
vicio de arma al brazo y espí r i tu tenso del vigilante. 
Unicamente los que por razones de edad, salud u ocupa-
ciones nocturnas permanentes, no pudieran prestar estos ser-
vicios, se rán excluidos. 
Todos nuestros camaradas es tán obligados a pasarse por 
nuestro cuartelillo (calle Villafranca, núm. 3) a f i n de ente-
rarse de los servicios que puedan oorresponderles. 
León 17 de mayo de 1937—|E1 Delegado Looal. 
¡Arriba EspañaI 
Orden de la Milicia Nacional 
de León del día 19 de mayo 
Artículo único. Destinado por el Excmo. Sr. General 
del 8.° Cuerpo de Ejército a mandar un Batallón del Regi-
miento de Infantería Burgos, número 31, en Astorga, hago 
en este día entrega del mandode estas Milicias al capitán de 
infantería D. Sergio ¡M. Mantecón, quien por orden de la 
misma autoridad Militar, lo desempeñará accidentalmente. 
Al cesar en el mando de las mismas, cumplo un deber 
de justicia al hacer pública por la presente, la gratísima 
impresión que llevo de todos en absoluto, tanto las Milicias 
Combatientes, como las de retaguardia, desempeñando todos 
los servicios con verdadero entusiasmo, desinterés y patrio-
tismo, llegando en los primeios y en muchísimos casos 
^asta el heroísmo y a los jefes mi agradecimiento por la coo-
peración prestada, haciéndome fácil el mando y esperan-
do de todos lo sigan prestando a mi sucesor el entusiasta 
y activo capitán Mantecón. 
Desde mi nuevo puesto, seguiré con cariño vuestras ac-
tividades, seguro no decaerán en el concepto excelente que 
de todos llevo y muy pronto, como el 18 de julio en que 
renació el Glorioso Movimiento Salvador, podamos abra-
zarnos celebrando el triunfo definitivo de la era de la paz 
de lu Nueva España. 
¡Viva Españal ¡Arriba España! iViva nuestro Generalí-
simo! 
Vuestro comandante jefe, Luis Cirujeda. 
Cuartel general del Generalísimo 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 19 de mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
Frente de Aragón.—Ligeros tiroteos y cañoneo. 
Frente de Vizcaya.—Ha continuado el avance de nuestras fuerzas, que después de 
vencer las resistencias del enemigo, ocasionándole gran número de muertos, han ocupado 
Gondramendi, Elorbila, ermita de Santa Marina, Macoa, Belago, Añora, María de Meñaca 
barreña, Andramaría de Medraca y Videache. 
Se han cogido al enemigo más de 100 prisioneros y mucho armamento y material. 
Se han presentado 30 milicianos con armamentos y más de 40 familias. 
Frente de Santander.—En un reconocimiento ofensivo efectuado en el terreno del 
sector de Bricia, en el que el enemigo ejerció presión hace varios días, se han encontrado 
16 muertos, fusiles mejicanos, mosquetones y muchos cartuchos de fusil. 
En este frente siguen presentándose milicianos y paisanos con bastantes cabezas 
de ganado. 
Frente de Asturias.—Sin novedad, habiéndose presentado 6 milicianos, 4 de ellos 
con armamento. 
Frente de Soria y Avila.—Sin novedades dignas de mención. 
Frente de Madrid.—Algunos tiroteos y cañoneo. 
Ejército del Sur. 
Sin novedad. 
Salamanca, 19 de Mayo de 1937.—De orden de S. E . : E l general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
La austeridad de la vanguardia, debe 
ser norma y euía de la retaguardia. 
La disciplina dé los que pelean en el 
í ente y todo lo dan por España, exige 
de los que, fuera de los peligros de 
línea de fuego, critican y hacen vida 
«vieja» su regeneración total. 
Los ataques marxisfas decrecen 
(De nuestro enviado especial en el frente) 
Los rojillos asturianos parece que van acusando de una manera ostensible los golpes 
que han ido encajando día tras día, desde hace cerca de una semana. 
Hoy en Lillo, solamente allá de madrugada, después de un vivo tiroteo, pretendieron 
un avance hacia el Pico del Aguila, que quedó pronta y rápidamente ahogado por nuestras 
armas automáticas, que causaron una verdadera mortandad entre los atacantes, mortandad 
que llegó a hacerse crecidísima cuando volviéndonos las espaldas, olvidándose de cómo 
se debe de efectuar una retirada, atendiendo sólo al grito de «sálvese el ûe pueda>, se 
desbandaron en una fuga vergonzosa, durante la cual muchos de ellos, para correr mejor, 
tiraron los fusiles y bombas de que venían provistos, mientras nuestras máquinas auto-
máticas se cebaban en ellos. 
Y después durante todo el día tranquilidad, tranquilidad sólo turbada por la indig-
nación que nos produjo el oir de labios del locutor de Radio Barcelona la noticia «bomba> 
de que en el sector de Lillo nos habían tomado el Pico del Aguila y otras impor-
tantes posiciones. 
Así es como conducen al matadero a miles y miles de pobres diablos que se creen a 
pie juntillas todas esas falsedades que lanzan las radios rojas. 
Si grande fué el desastre sufrido días anteriores poi el enemigo, el de ayer no lo fué 
menos, y sino que lo digan esos cien cadáveres recogidos por nuestras fuerzas al hacer 
una descubierta en las inmediaciones del Pico del Aguila, en la que también se recogieron 
sesenta fusiles y muchas bombas de mano. 
En el sector de La Uña y Maraña solamente hubo ligero fuego de fusil, lo que 
demuestra que los rojillos se van dando cuenta de que nuestras posiciones no las 
podrán pisar nunca. 
En los demás sectores de León no dió el enemigo muestra alguna de actividad. 
En resumen; Que la lección de estos días ha sido demasiado dura para ellos. 
f f 
Esto se ha dicho bastantes veces. Pero hay que insist ir un 
día y otro sohre el mismo tema. Y m á s que nada sohre las 
retaguardias m á s cercanas a la vanguardia. Admira y asombra 
que poblaciones lejanas del foco directo de la campaña , ciu-
dades a las que no llega de un modo eficaz el estruendo de la 
guerra, tengan otro, sentido moral de sus consecuencias. Un 
sentido paté t ico que no amii^ora el e sp í r i tu pa t r ió t i co de sus 
habitantes. En cambio apena y avergüenza la apa t ía , la f r i a l -
dad de los que viviendo muy cerca del peligro, juegan con él 
indiferentemente. Las capitales colocadas a 25 k i lómet ros de 
las trincheras, son capitales que viven con m á s intensidad el 
peligro. Y sin embargo lo ven con ojos vacíos , como si una 
venda los cubriera para no ver los estragos. Y es que lo que 
tienen ciego es el corazón. Sus ciudadanos caminan por un 
sendero glacial, empedrado de indiferencia y d;e frivolidad. A l -
guno, al interrotgarles sobre un hecho saliente, o un bom-
bardeo inicuo, responden con un "No me hables de la gue-
r r a " ! 
Y es que esta idea de guerra aun no se le ha metido cora-
zón adentro. Aun no se han dado cuenta de que lo que se es tá 
ventilando en E s p a ñ a tiene un valor transcedental. ¿ E s que la 
sangre derramada no tiene importancia para los desaprensi-
vos? ¿ E s qué solamente se demuestra conocer los hechos con 
aplaudir el desfile de tropas por ias calles? ¿ E s qué se cumple 
con la Patria tan solo por lucir un emblema o un bo tón nacio-
nal en las solapas de una americana ? GonfesemOjS que no. Se 
es patriota con el cumplimietnto de cuantas órdenes dimanan 
de los Altos Mandos y de las autoridades que los represen-
tan. Se es patriota cuando el paso; de ios camiones con heridos 
hacen asomar l ág r imas en los ojos, en vez de palabras tiorpes 
a los labios. Se es patriota, cuando en vez de murmurar escep-
ticismo en los cafés, se va por las calles con el corazón puesto 
en el cielo. 
E n otras grandes ciudades, donde las retaguardias quedan 
a cientos dje k i lómet ros , yo he paseado por sus calles. Y be 
visto su entusiasmo. En ellas la guerra es tá lejana. Pero to-
dos la llevan en el corazón. Y en todas las bocas hay prendidas 
oraciones. Y en todas las almas brota viva la l lama de la fe. 
E l estampido de los cañonazos no llega a sus oídos, pero los 
sienten en el alma. Y en vez ,de demostrar indiferencia cantan 
himnos guerreros. Y se vuelcan los bolsillos de los que pueden 
en espléndidos donativos. Y los í^ías del Plato, Unico rebasan, 
por su cumplimiento el f i n benéfico propuesto. 
Tomen ejemplo las ciudades situadas a dos pasos del ene-
migo. Y que la sangre de los már t i r e s caid|os no los anegue un 
día para sacarlos de su indiferencia y de su a ton ía . 
«i. Cantalapiedria Barés 
Tarea de Auxilio Social' 
E l "Auxilio Social" comprende según el texto del nombra-
miento d̂ e DELEGADA NACIONAL por el Caudillo, además , de 
las obras que adelante enumeraremos todas las similares de 
ca rác te r benéfico-social , es decir que casi todas las organiza-
ciones de este tipo, quedan englobadas en el AUXILIO SOG1A1 
"AUXILIO SOCIAL abarca las siguientes secciones: A u x i -
l io de Invierno Obra de Protección a la madre y al Niño y Au-
xi l io al enfermo. ¿¿M 
E l Auxi l io de Invierno propiamente dicho se desprende en 
ias siguientes facetas: Comedores Infantiles, Cocinas de Her-
mandad (para adultos en paro) y Defensa del Niño que a su 
vez son subdivididas en Hogares y en .Fomento del trabajo fa-
l lar . 
La Obra Nacional Sindicalista de protección a la Madre y 
al Niño consta del Dispensario, Preintranatal, Consultorio. 
Equipos. Comedores, Mutualidades y Subsidios (Comedores 
y Subsidios), Guarde r í a s Infantiles, (Niños de un mes a tres 
a ñ o s ) . Jardines maternales (niños de tres a siete a ñ o s ) . Esta 
obra requiere en ciertas zona provinciales o terri toriales, un 
Inst i tuto de Martenología y Puericultura. 
E l Auxil io al enfermo, en nuestra obra no se presta por me 
dio de medicinas o elementos técnicos, sino que tiene las sec-
ciones a cont inuac ión expresadas, suministro de ropa, coci-
na p i té t icas (en ellas se prepara y repartje tres tipq^s de me-
n ú s aptos para toda clase de enfermedad). Suministro de úti-
les (por ejemplo un je rgón , un inf ierni l lo , etc.) y por ú l t imo 
ayuda al enferm,o por medio de enfermeras visitadoras Nacio-
nal Sindicalistas. 
No termina aquí el campo de la acción Social, ya que los 
t é rminos aceptados con que el Caudillo nos entrega la gran 
obra, sé nos abre una ruta ampl í s ima para lograr los perfiles 
deseados en el Auxil io y las asistencias. 
Seguiremos dando a conocer la marcha de nuestros planes 
y sus realizaciones; el pueblo sabrá entonces a donde llega la 
obra de re in tegrac ión al pan y al hogar del Nacional-Sindica-
lismo. "Arriba España". ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
Aivarez del Vayo a Ginebra 
Salamanca—Por noticias 
que se reciben de Londres, se 
sabe que el ex minis t ro espa-
ñol de Negocios Extranjeros, 
Aivarez del Vayo, ha sido nom-
brado jefe de la delegación que 
as i s t i r á a las p róx imas sesio-
nes de la Sociedad de las Na-
ciones, en r ep resen tac ión del 
gobierno rojo de Valencia. 
Esta delegación saldrá den. 
t ro de breves días para Gine-
bra, 
Se reúne ei nuevo gobierno de 
Valencia ' 
Salamanca, — Según u n a 
emisora de Strasburgo, se ha 
reunido por vez primera el día 
17 ei nuevo gobierno de Valen-
Comentando dicha emisora 
el hecho de que, formado por 
to(dos los partidos, los minia™ 
i i os se han juramentado para 
reprimir la rebel ión y llevar 
al pa í s r áp idamen te hacia una 
paz, dice con la caída de Má-
laga y la revolución de Barce-
lona, la posición de Largo Ca-
ballero se hab ía hecho insoste-
nible y que este nuevo gobier-
no no consegui rá , n i mucho 
menos, restablecer la paz y la 
tranquilidad en la retaguardia 
roja. 
Detención de un extremista In-
Biéa en Qpttaitifia 
Londres.,—Se reciben noti-
cias de la zona roja española, 
Sfgua en la página cuarta 
i 4 P r o a e n I o s f r e n f e s 
La realidad como una 
novela de aventuras 
Cómo el capitán Reparaz arrebató a Miaja el 
plan de operaciones.-Antes organizó la resisten-
cia del Santuario de Santa María de la Cabeza 
En Salamanca está, agrega-
do al Cuartel del Generalísi-1 
mo, uñ jefe del Ejérc i to , hom-
bre joven, cordial y extraordi-
nario, como podrá ver en el 
curso de este relato el aniigo4 
lector. Se llama D. Antonio Re 
paraz y es capi tán de la Bene-
mér i ta . Tomó una parte i m -
por tan t í s ima en los primeros 
días del Alzamiento nacional, 
en qué se vió aislado de las de 
más fuerzas nacionales en el 
corazón de la Andalucía Roja. 
A fuerza de talento, astucia, di 
plomacia, y en los momentos 
crí t icos, energ ía y entereza va-
r o n i l , consiguió, no sólo salvar 
su vida y la de la mayor pai te 
de sus subordinados, sino con-
trarrestar los propós i tos del 
mando enemigo y evitar en bue 
na parte, que la ofensiva que 
éste realizaba contra Córdoba 
se viese coronada por el éxi-
to. 
Además, al capi tán Reparaz 
corresponde la iniciativa de 
haber encerrado en el Santua-1 
no de Santa María de la Cabe-
za a las familias de los guar-
dias a sus órdenes, y a otras | 
personas de la población civi l i 
encargando de su defensa a eu 
compañero de cuerpo y de gra-
do el capi tán D, Santiago, Cor-
tés, que había de inmortalizar 
su nombre en los ocho meses 
dé resisitencia heroica. 
Para completar nuestra i n -
formación sobre lo ocurrida en 
Santa María de la Cabeza he-
mos ido a ver al valeroso jefe 
v de sus labios hemos oido el 
relato, sorprendente que da-
mos a cont inuación. Parece 
una página novelesca de Conan 
Doyle. Así como el novelista 
inglés creó el tipo del coronel 
Gerar y escribió un libro con 
capítulos en que so narran sus 
hazañas fan tás t i cas , t i tu lán-
.1 
dose: "Gomo el coronel salvó 
un ejérci to" . "Cómo el coronel 
ganó una ciudad", etc., de las 
empresas del cap i tán Reparaz, 
podrían escribirse también ca 
pítulos emocionantes que se t i 
tn lar íanj "Cómo el capitán en-¡ 
gañó a Miaja". "Cómo en t regó | 
los planes de su e jé rc i to" . "Có J 
mo burló al Frente Popular de 
J a é n " . 
Eíl capi tán Reparaz llegó a ¡ 
su destino en la capital anda-
luza pocos días antes-del Mo-1 
vimiento, Nacional. Anterior-1 
mente ,se había distinguido en 
la pacificación del Asturias del j 
uño 34, y al advenimiont > del 
Ftonto Popular fué enviado de 
cuartel a Teruel. Desde allí, 
unos días antes del 18 de j u l io 
como queda dicho, se les desti-
nó a la comandancia de J a é n . 
Todo el alto mando de esta 
comandancia, nos dice Repa-
raz. ol teniente ooronel y los 
tres comandantes eran afectos 
al gobierno revoiucionario de 
Madrid, En cambio, la oficia-
lidad (capitanes y tenientes; 
así como 8ubaiternQ,8 y guar-
dias, se mantenían leales al es 
pí r i tu del Ejército y compren-
dí que se podía contar para to-
do con olios. 
Yo fui destinado a Andújar 
y al l í estaba cuando el 20 de 
ju l io , dos días después de ha-
crse tenido conocimiento de 
la sublevación de Marruecos, 
ocurrieron los primeros distur 
bios sangrientos. E l populacho 
marxista se lanzó a la calle y 
empezó el saqueo de las casas 
de los elementos considerados 
como fascistas. E l balance de 
esta jornada fueron seis muer-
tos y siete heridos que causó a 
los revoltosos Tras esto voivi a 
encerrarme con mis guardias, 
dispuesto a todo, porque sabía 
que la provincia entera esta-
ba en manos de la Revolución 
No podía tardar en ser atacado. 
El desafío a Miaja 
Sin embargo, pasaron los 
días en un angustioso "statu 
quo", sin que la s i tuac ión se 
modificara. Cuando el 29 l le-
gó a Andújar el general Miaja, 
al mando de una fuerte colum-
na, en la que figuraban seis ba 
te r ías de ar t i l le r ía . Iban de ca-
mino hacia Córdoba, cuyo al-
zamiento se proponían castigar 
cumpliendo órdenes de los mi 
nistros de Madrid. 
Comp yo s egu ía con mis 
guardias en el cuartel, y el ge. 
neral recelaba de mis intencio-
nes, me m a n d ó unos emisarios 
entre ellos el diputado, don V i -
cente Sol, para pedirme que 
con mis fuerzas me incorpora-
se a la columna. Mi contesta-
ción fué c a t e g ó r i c a : "Digan al 
general que r e s i s t i r é aunque él 
me aplaste con su ar t i l le r ía , 
puedo detenerle el tiempo pre-
ciso para que sus planes que-
den frustrados". 
Se celebró luego un conseji-
11o en el cuartel y los compa-
ñeros de Reparaz, hicieron com ' 
prender a é s t e que la resisten- ' 
cia ser ía i nú t i l y que lo m á s h á j 
bi l era f ing i r una adhes ión que 
les permitiese esperar el mo-
mento de poder pasarse al ban 
do nacional. 
Reparaz sab ía ya que doscie 
tos cincuenta guardias que ope 
raban en los l ími tes de Grana-
da tenían pensado pasarse por 
aquella provincia. Y, como sus 
familias c o r r e r í a n en ese caso, 
evidentes riesgos, decidió re-
cogerlas en el p róx imo Santua-
rio de Santa María de la Ca-
beza, s iéndole para esto nece-
sario el asentimiento del Fren-
te Popular. Este fué uno de los 
motivos que le determinaron a 
escuchar el consejo de sus com 
pañeros y a f ingi r la sumi-
sión. 
Para ello, y aprovechando 
una nueva vis i ta de los envia-
dos de Miaja, que quer í a evi-
ta r a toda costa choques san-
Ülientos , p romet ió que no ten-
dr ía inconveniente en unirse 
con sus fuerzas a la columna, 
siempre que se les colocase en 
la extrema vanguardia. J u s t i í i . 
có esta p re t ens ión por el de-
seo de que no se dudase de su 
sinceridad, n i de su esp í r i tu re 
publicano. Accedió Miaja com-
placido, y Reparaz aprovechó 
las horas que le quedaban pa-
ra organizar el traslado al 
Santuario de la Cabeza de las 
mujeres y los n iños de los guar 
dias de su compañía , que su-
maban cerca de quinientas per 
sonas. Dejaba as í el camino 
preparado para recoger tam-
bién, en el momento, oportuno, 
a las familias de los guardias 
que pensaban pasarse por Gra 
nada, cuando se tuviese not i -
cia de su defección. 
No se l imitó a esto su act i -
vidad. Pensando ya que el 
Santuario podía convertirse en 
un foco de resitencia, se cui-
dó de llevar a él todos los vive-
rfs , armas y municionoa que 
pudo requisar. Varios camio-
nes estuvieron durante dos 
días haciendo este traslado, sin 
que los elementos marxistas 
sospechasen las verdaderas i n -
tenciones del cap i tán . 
Este primer convoy de refu-
giados se alojó en el Palacio de 
Lugar Nuevo, propiedad del 
Marqués de Cayo del Rey íino 
soberbia, construida de pled^ 
y que podía ser utilizada par¡* 
una larga resistencia. En ia 
tierras anejas del palacio ha* 
bía hasta un pequeño campo d¡ 
aviación particular, que po(iía 
utilizarse si las oircunstanoiai 
lo exigieran. * 
Del Lugar Nuevo a Santa 
Mar:a de la Cabeza hay apro 
ximadamente unos 5 kilóme 
tros, pero, la comunicación es 
fácil con sólo ocupar con una 
guerri l la una loma intermedia 
y as í se ha demostrado en el 
curso del largo y empeñado ase 
dio en que dichas comunica, 
cienes no se vieron cortadas 
nunca. 
Cumplidos estos objetivos 
del complicado y atrevido pro-
yecto que en su mente fragua, 
ba, el capi tán Repara? salió 
tranquilo el día 31 de jul io al 
frente de unos trescientos guar 
dias en la vanguardia del Ejér . 
cito de Miaja, camino de Mon. 
toro. 
José de Brañosera 
(Concluirá) 
Sí ñoia- Pida a su tienda 
Jíboi P AQUISARI 
el |ue más dura lavando, 
tprts ntante: Euiaiio Aivarez 
Ti )bai > del Camino (7^ 
Nuestro tiempo no da cuartel. Nos ha correspondido un 
destino de guerra en el que hay que dejar sin regateo la 
piel y las entrañas J O S E A N T O N I O 
Ante la "linea del Gallo 
Baterías y aviones nacionales 
ante el «einturón de hierro» 
Durango—La tan t ra ída y 
llevada línea del Gallo ha co-
menzado a hablar un lenguaje 
muy solemne. Nuestras lincas 
se bate esa otra que el preten-
cioso Aguirre llamaba cintu-
rón de hierro de Bilbao, como 
la de Francia la llaman Magi-
ftot. Pero es el caso que no só^ 
lo es tá dominada por nuestros 
jaron caer pequeñas bombas y 
er. escasos segundos se vio co-
rrer a.los rojos por el terreno 
descubiero y desde los parape-
tos otros rojps hac ían un con-
Liuuu fuego de fusil y ametra-
lladora, con él que pre tendían 
amedrentar a nuestros pilotos. 
Puco después, cuatro o cin-
co escuadrillas de grandes t r i 
El "as de ases" de nuestra Aviación 
La Laureada ai capitán García Norato 
iñonesf sino también por núes . inoLores tumarun el camino de 
la costa hacia M u n g í a y siguie-
ron luego la dirección de los 
famosos atrincheramientos, b 
gundos después grandes blo-
ques de piedra saltaban al es-
pac lo y las explosiones se su-
c e d í a n ráp idamente . 
Los grandes trimotores, con 
su andar perezoso y cansino, 
tomaron el camino de sus ba-
ses sin perder la formación 
correcta de la r ía de Guernica 
camino del Sollube, y, sobre los 
pica.chps del Jata, dejaron caer 
sus grandes explosivos. 
Cuando oí eco de las explo-
siones se d i s i p ó , comenzó a as-
tras ametralladoras. 
La ar t i l ler ía bolchevique ha 
comenzado a tronar en el Ga-
llo en estos ül t imos d ías . P r i -
mero contra el Bizcargui y des 
pues contra la carrerera de 
Durango a Guernica; pero esta 
es la verdad, con poca fo r tu . 
na. 
Para responder a estas agre-
siones una de nuestras bate-
r í a s lomó como centro de sus 
juegos los atrincheramientos 
enemigos de los pinares de San 
Martín y ni una sola de las 
granadas dejó de llegar a su 
blanco con precisión m a t e m á -
tica. El primer proyetil del 1*5.5 
cm., dió de plano en el zig-zag 
del parapeto. Poco después d i -
cho parapeto presentaba una 
serie de huellas profundas y 
una de nuestras granadas, al 
hacer explosión provocó un 
incendio en los pinares enemi-
gos de San Martín. tTn cubil 
que se les cierra r lo? rojos». 
Para hacer a j n ruftá fuerte 
el castigo, tres escuadrillas de 
caza nacionales tomaron el ca-
mino de las defensas rojas de 
San Mart ín y no se l imitaron 
a su acción acostumbrada de 
batir las l íneas enemigas con 
sus ametralladoras. A una al-
tura inferior a 50 metros de-
Ha sido concedida la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
capi tán aviador Joaqu ín Gar-
cía Morato, conceptuado como 
el As de los Ases" de la Avia-
ción española . Se otorga esta 
laureda por una ac tuac ión b r i -
l lan te y destacada en las ope-
raciones militares del Movi-
mieíito Nacional,que hasta el 
'día 18 de Febrero, ú l t imo en qu 
sé inició el proceso para la 
concesión de la recompensa su 
mába más de ciento cincuenta 
servicios de guerra invirtiendo 
eo nllo más de doscientas ho-
ras de vuelo, con cuarenta, y 
sois combates aéreos, casi siem 
pre fuera de nuestras l íneas , in 
temado en terreno enemigo 
eóñ difícil o imposible regre-
so en caso adverso y habiendo 
derribado 18 aviones enemi-
gos^ 
La actuación del capi tán Gar 
cía Moral o comenzó el día 3 
• Ir Agosto ú l t imo en el frente 
de éórdÓDa, operando durante 
díclio mes en los "sectores an-
! da luces y en el frente de Ante-
abatir dos trimotores enemi-
gos en Andújar por lo que me-
reció la felicitación del Genera 
lísimo. 
Continuó en su labor cons-
tante, siendo su ar1 uación más 
memorable la del 17 de Febre-
ro en el frentqyde Madrid, don-
de juntamente con otras es-
cender desde las cumbres una 
nube de humo. Los picos del 
Jata, como los del Sollube, la 
víspera do su conquista ha-
bían sido incendiados y como 
en el Sollube el día antes de su 
ocupación, los batallones i c -
jós que los guardaban han te-
íenido quo descender por la ver ' 
tiente opuesta, ya que el humo 
unpostbie el p r o í m ^ a r p r un 
instante m á s su estancia allí-
Pero ol Jata está ya senten-
ciado y algunos de sus más im-
portantes estribos son ya núes 
tros. 
Mientras tanto, el desenlace 
do la republiquita de Euzkadi 
so aproxima de hora en hora. 
4 Ca!i lar toaren! 
• H i — 
El nuil teledii 
! C E N T R A L ! 
^ El mejor c a f é 
L A G A F A DE 0A0 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O lí. 4 . — L E O N ms 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se idniten parturimtas j casos mmm de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 101 
quera, mereciendo su labor 
tés felicitaciones entusiastas 
1 Konerales y Jefes. 
Ku el mes de Septiembre pa-
só a prestar servicio en el fren 
té de Talavera, cooperando y 
protegiendo a la columna de 
Yagüe en la toma de dicha po-
blación y avance sobre Madrid 
actuando casi diariamente en 
lucha contra aviones enemigos 
El día 3 de Enero consiguió 
Cordón Ordás, 
abucheado 
Dicen de la capital de Méjico 
que en el Sanatorio, Españo l 
ocurr ió un incidente del que 
fueron protagonistas el emba-
ja de Valencia, Gordón Ordás. 
y el Cónsul de Veracruz, Zapi-
co; mientras r eco r r í an la sa-
la n ú m e r o 1, varios enfermeros 
cuadrillas, por iniciativa y arrol gri taron un ¡Viva el General 
jo de (¡arcía Morato, se t rabó 
combate con los aviones ene-
migos que cayeron once de-
rribados en un mismo día. 
El general Várela ha decla-
rado en el expediente abierto 
para la concesión de esta re-
compensa que en todos los fren 
tes ' 'n que actuó nuestras t ro-
pas de tierra vieron acrecen-
tada su moral por la protec-
ción de que les hacía objeto la 
escuadrilla del laureado capi-
tán. El coronel Yagüe ha dicho 
qoe en n ingún caso se ve con- ( 
podida la Croz Laureada con 
tan general aplauso de todas 
las tropas que han presencia-
Tin sus heroicas proezas. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA íiE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1988 
L E O N 
Crónica del frente de 
Vizcaya 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
la calíiiail ha hecho nuastra reputacÉ 
Ordeño II, 2 106 Teléfono 1749 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS». 
86 Indepenpencia, 4 — LFON — T e l é f o n o 1614 — A p a r t a d o 91 
Almacenes de Tej idos 
Cipriano Garc ía Lubén 
108 
LEON 
Franco!! el Cónsul desenfun-
dó su pistola y g r i t ó : ¿ Quién es 
el que ha dicho eso? y exclamó 
después, d i r ig iéndose a los que 
habían vitoreado, al Genera l í -
simo Franco: 1 Muertos de ham 
brel; los enfermos lanzaron 
contra Cordón y el Cónsul ta-
zas, vasos y botes de medici-
na y los visitantes tuvieron 
que huir. 
N. de la R . — A ese felón y sin 
vergüenza de Gordón le ha cal-
do bien todo el menaje de la 
s i l la de noche de un enfer-
mo. Algo es algo, porque m á s 
merece este nefando hijo i n -
digno de León, t r á f i camente de 
armas cuu que matar a sus j ó -
venes paisanos a los cuales sa-
caba votos con un fingido amor 
al pueblo, que no sen t i r á nun-
ca su soberbia y con blasfe-
11 das y la t igui l los . 
El "ingeniero pecuario" se 
habrá sentido "farruco", cual 
se ve, ante pobres •nfermos 
postrados en el lecho del do 
lor que, sin embargo, le 
dado una lección de vir i l idad y 
gal lardía . 
Lo que él no tiene para ve-
nir a E s p a ñ a a defender su 
causa. Que no es igual mos-
trar ahora entereza que en 
aquellos mitines del Teatro 
Principal de León, con i n j u -
rias y blasfemias. 
loooooooooaoooaooaoQQOoe aaaaaaoaa 
Sigue el mal tiempo cons-
pirando a favor de los rojos y 
en contra nuestra; y lo malo 
es que según los técnicos de 
Vizcaya tiende a empeorar. 
Las nubes nos obligan a re 
posar por el momento. En es-
tos sectores ha desarrollado 
el enemigo contraataques su-
friendo grandes desastres. 
Los prisioneros cogidos por 
nuestras tropas aparecen can-
sados y borrachos por el éter 
y el alcohol y confiesan que 
les dan buenas pócimas antes 
del ataque. 
Hace unos días se encontró 
un miliciano perdido en la 
montaña. Creo tener la clave 
de esta táctica absurda de los 
rojos. Hablando con un ofi-
cial enemigo que se pasó a 
nuestras filas me ha dicho, 
que desde que perdieron los 
Inchortas dieron una disposi-
ción por la cual aquellos que I 
perdiesen una posición o 
se retirasen sin previa orden 
debían ser fusilados sin prê  
texto ni excusa dejándoles 
solo como medio de salvarse 
el volver a tomar la posición 
perdida. Y para evitar deser-
ciones montaron una guardia 
con ametrelladoras con órde-
nes de ametrallar a todo el 
que retrocediera y llegaseare-
basar una línea señalada. Y 
así se explica el hecho, hasta 
ahora inusitado en este fren-
te, de continuos contrataques 
a posiciones, que son impo-
sibles de reconquistar. Claro 
que el cruel proceder de Agui-
rre y compañía a nosotros nos 
viene de perlas ya que, dejan-
do sensiblerías a un lado, da 
verdadera lástima verlos co-
rrer y así están corriendo va-
rios días y, a ese paso no sa-
bemos qué milicianos van a 
oponer al ataque. 
(81) N 
L O S M E J O R E S § 
i Trabajo del Camino (León) ¡ 
' Teléfono 1 1 3 0 
IOOOOOOOBDOOBoaaoaaooaae aaaoac ooo 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finok 
Mariscos y e»cabeches. 
Imoortación directa 
de lo« princina lespuertos 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MERCEDES GONZALEZ 
BALDAZO 
Ha fallecido en León el día 19 de mayo de 1937 
a los 71 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A, I 
P. E . P. 
Su desconsolado hermano, D. Pedro 
González Baldazo; sobrinos, de-
más familia y testamentarios: 
Suplican a V. encomendar su alma a Dios 
y asista a las E X E Q U I A S , que * f 
gar hoy 20 de mayo, a las N U E V E Y MEDIA 
de la mañana, en la iglesia parroquial 
San Juan de Regla, por lo que le queda-
rán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: calle Nueva, número 7. 
Por Orden Militar, no se efectuará conducción. 
Fíioerarii "EL CARIEN". Sucesera ds 6. Mulé. Wl. 
CIMEICIU H A i á \ m S. *• W 
Maquinaria - Calefacción - San^mienio 
Artículos para mesa y cocina - Apwatos 
de luz - Linoleum de todas clases - * 
ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje 
m m m 
07) 
= ría - Estufas de todos los sistemas . . . 
VISIU 0 COBOUÍ J [! , 
Plaw de Santo Dom"*0 * 




^ Comisión Delegada de 
la Eléctrica de León y León 
Industrial ha donado para la 
avala de los gastos de la 
liberación de España el im-
orte del consumo eléctrico 
efectuado por los Cuarteles 
del Ejército, Aviación, Guar-
dia Civil, Milicias Armadas y 
demás Centros con ellas rela-
cionados; en el mes de marzo 
8 119^8 pesetas, y en el de 
abril 7.210,10, habiendo do-
nado en total 15-333,08 pe 
setas. 
Don Marcos Manjón, de La 
Bañeza, ha donado con desti-
no a la Suscripción Nacional 
dfl Ejército y Milicias, 15 
pesetas. 
Los vecinos de Requejo de 
la Vega han donado con des-
tino a la Suscripción Nacio-
nal del Ejército y Milicias 
66,25 pesetas. 
La maestra y niñas de la 
escuela de San Juan de Torres 
ha donado con destino a los 
Hospitales de sangre 522 
huevos. 
Análisis de aguas 
Según comunica el Labo-
ratorio municipal, se ha prac-
ticado con resultado favora-
ble el análisis de las aguas de 
la capital. 
Asamblea de la 
Cámara Agrícola 
E l pasado domingo tuvo 
lugar la Asamblea de la Cá-
mara Oficial Agrícola corres-
pondiente a fin de ejercicio, 
retrasada por motivo de las 
circunstancias de excepción. 
Fué presidida por D. Francis-
co del Río Alonso. 
En primer térnrno se dió 
lectura a la Memoria, merito-
rio trabajo en el que por el 
secretario Sr. Aguado Smo 
linski se expone la labor rea-
lizada por la corporación res-
pecto a defensa de los intere-
ses agrícolas, fomento de la 
economía agraria y mejora de 
!a vida rural. 
Seguidamente se entró en 
el examen y aprobación de 
las cuentas, cuyo balance po 
ne de manifiesto una situación 
económica que en breve per-
mitirá a la Cá-nara desarrollar 
sus vastos proyectos. 
E l Censo Social de la Cor 
poración que ha sido aproba 
do en esta Asamblea, acusa 
un incremento considerable 
de entidades que han ingre 
sado este año en la Cámara 
Oficial Agrícola por haberse 
difumlido ampliamente las 
ventajas que ello representa. 
Al darse cuenta de la actua-
ción social se trató de las ges-
tiones realizadas con relación 
a la distribución de abonos 
químicos a esta provincia, in-
terviniendo el Sr. Gallego pa-
ra formular una petición, que 
recoge la Presidencia, para 
que los Sindicatos agrícolas 
dispongan de materias fertili-
zantes. 
Se puso de manifiesto la 
intensa labor realizada por el 
Servicio de Publicaciones de 
la Cámara, tomándose diver-
i-os acuerdos para mejorarle y 
amr lisr su radio de acción. 
Se debate )a cuestión reía 
ti va si aprovechamiento de 
rastrojeras y se acuerda reali 
zar la gestión que permita una 
protección al ganado lanar, 
con arreglo a la proposición 
de D. Ceferino Martín. 
Se acordó la eiecución del 
proyecto de instalación de un 
campo escolar en Toral de 
Mr rayo. 
El Sr. Llórente se interesó 
por la compr< bación de epi-
zootias. El Sr. Rodríguez (don 
Fermín), por el sumini tro de 
insecticidas. Los Sres. Pérez 
(D. Timoteo) y Sánchez O i 
vera por aprovechamiento de 
aguas parariego, y el Sr. Soto 
Vacas pó la destilación' de 
los orujos en beneficio de los 
vinicultores. La Presidencii, 
previos asesiramientos, ma 
nifestó recogerla los ruegos 
para darles la forma corres-
pondiente. 
Y con un amplio voto de 
confianza al Comité Directi-
vo, se levantó la sesión. 
Miguel Ferez 
Contratista de obras 




El Banco Central, de esta 
capital, ha renunciado a fav»<r 
del Subddio Pro Combatien-
tes la cantidad de 147 p -̂
setas, importe de las coini 
sienes que le correspondían 
percibir por las transferencias 
del envío de fondos a los 
distintos Ayuntamisntos de 
esta provincia. 
Jabón Paquisan 
Fabricarte: José Román Goniález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
\íagaz de Pisuerga (palencia 
De Sociedad ¡ 
En la iglesia de Salvad r 
de Palat del R y hicieron su 
primera comunión ¡as encan-
tadoras niñas Sinita y Laditaj 
Tadéo, hijas de nuestro que-
rido amigo el culto alférez de 
las Oficinas de este Gobierno 
Militar D. Andrés Tadeo Fer 
nández, las cuales iban primo 
rosamente vestidas. 
Tamo a las niñas como a 
su padre y su digna esposa la 
profesora particul rde prime-
ra enseñanza l).a E'isebia Bru-
gos, cordial enhorabuena por 
'tan memorable acto. 
Le multan por 
curioso 
A Wenceslao Alonso, ve-
cino de esta capital, le ha 
sido impuesta una multa de 
25 pesetas, por estacionarse 
frente al Hospital del Semi-
nario cuando se es*aba pro-
cediendo a la evacuación d-* 
herido y n > atender a las 
indicaciones del agente de la 
autoridad que le ordenó re-
tirarse. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de och< 
'e la -.oche a nueve de \s 
mañana. 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
! Cuidado con los 
niños 
En la Casa de Socorro faé 
a sistido el niño Luis González, 
de ocho meses de edad, por 
haber ingerido una gran can 
tidad le tintura de. yodo. 
Los médicos de guardia 
calificaron su estado de pro-
| nóstico resérvalo. Una vez 
j convenientemente asistido pa-
|só al demicíiio de sus padres 
en San Claudio número 8. 
Para la Cruz 
Casa de Socorre 
Fueron cur-Hos: Julián Ran -
ra, de 23 años, de una herida 
cont isa en la mano izqaier i^,, 
leve y casual. 
Alfredo Fernán lez, de 15 
años, de una herida inciso 
contusa en U frente, p odu 
cida agresivamente. Pasó a 
su domicilio en San Claudio 
número 7. 
Heribeirto Gozátez, de 18 
años de edad que vive en Las 
Eras de Renueva, de una he-
rida inciso contusa de carác-
ter leve y producida casual-
mente en el antebrazo de-
recho. 
Roja 
Sra. de D. Francisco G. Al-
mendrado, dulces y una bo-
tella de vino bianco. 
La niña Ana María Alfage-
me, el día de su primera co-
m-nión regala a los heridos 
y eiifrrmos, 90 paquetes de 
tabaco y pasteles. 
D. Enrique Gatón, importe 
de su factura, 141 pesetas. 
D. Federico Solis, uns me-
silla de noche. 
D.8 Delñiia Suárez, 7 cajas 
de medicamentos. 
Niños y niñas de la escuela 
de Represa del Condado, y 
su maestra, 8 vendas y 10,40 
pesetas. 
Varias Srtas. de Fresno de 
la Vega, 25 pesetas. 
Estación Pecuaria, 250 hue-
vos. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Martes 18 mayo 
Delegi ción de Hacienda.— 
Anuncio convocando a se-
gunda subasta, por haber que-
cL do desierta la primera, de 
los efectos que allí se anotan. 
De egación de Industria,— 
Comprobación periódica de 
pesas y medidas para los 
Ayuntamientos del partido 
judicial de Astorga en los 
días y horas que se indican. 
Diputación provincial. — 
Anunciando el precio'de los 
suministros militares del mes 
de marzo último. 
Comisión provincial de in-




miento de Truchas haciendo 
saber q ae se ha dictado pro-
videncia para actuar por vía 
de apremio contra D. José 
Prieto Sero, Secretario de es-
te Ayuntamiento, por débitos 
a la Hacienda. 
Edictos de varios Ayunta-
mientos y de Juntas vecinales. 
Justicia.—Tribunal corten-
cioso-administrativo, —Recur-
so interpuesto por el letrado 
D. Francisco Roa de la Vega. 
Eiictos de varios Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Requisitorias. 
Leed siempre "PROA** 
uHemos de huir de dos formas ya experimentadas y desacreditadas igualmente: la reforma social marxista 
y la reforma agraria de las derechas en su aspecto social61 Onésimo Redondo 
Para el Hospital 
de Falange 
Andrés Edo, León, 25 pa-
quetes de gasa hidrófila; Ro-
sario Oblanca, Villabalter, 
una bandeja de dulces y 4 pa-
quetes de 0,80: Joaquín Ro-
bles, León, 2 docenas de pas-
teles; Jefe Provincial de Mili 
cías, León, 
0,80 y una 
Eloína Robles, San Vicente 
del Condado, 50 pesetas; Avi-
tuallamiento, León, 227 hue-
vos. 
Luis Ortiz, Valencia de Dor 
Juan, 25 docenas de huevos; 
Cándido Marcos Martínez, 
Fresno de la Vega, 9 docenas 
de huevos; Viuda de Domin-
go Gigosos, de ídem 14 do-
cenas de huevos; Juvenal 
Marcos, de ídem, una caja de 
pastas; Florentina Gómez, 
Joarilla; una camisa, un cal 
zoncillo e hilas de hilo; Ba-
zar Alvaro y familia, León, 
bollos; Sección Femenina de 
Campazas, 48 pesetas; Maes-
tra y niñas de San Román 
de los Oteros, 9 y media do-
cenas de huevos y 2 docenas 
de pasteles. 
Pedro Alonso, León, 3 bo-
tellas de vino generoso, una 
caja de galletas, seis botes de 
guisantes en conservas, 10 li-
bras de chocolate y 2 docenas 
de huevos; José Fernández 
Regueras, 3Í,35, pesetas; 
J- O. N S de Soto de la Vega, 
108 pesetas; Comercio «Las 
Camelias», 200 pesetas. 
Castor Petit Diez, La Veci-
¡la, 25 pesetas; Santiago Car-
bailo, León, 250 pesetas; Da-
vid López Merille, León, 5 
Pesetas; Valentín Panigua, 
León, 25 pesetas; Vicente Se 
rr^no y señora, León, un pa 
vo y una botella de jérez; 
Carmen Benavides, Hospital 
de Orbigo, b i z c o c h o s ; 
J . O, N S de Posadilla de la 
Vega, 11 pesetas, 9 gallinas y 
210 huevos; José Fernández, 
Regueras de Arriba, 31,35 pe 
setas; Not?rio de León, 100 
pesetas; David Ripoll Mará 
50 cajetillas de. ñón, 25 pesetas; unas s«ñori 
caja de puros; tas de Fresno de la Vega, 25 
pesetas. 
J . O. N S de Gusendos de 
los Oteros, 376 oroceientes 
de una función de Teatro. 
ANUNCIO OFICIAL 
V E N T A 
En pública subasta se anun-
cia la de las siguientes fin-
Cas: UNA HUERTA a la ca-
rretera de Madrid, de unas 
nueve heminas de cabida; 
UNA HUERTA al sitio de la 
Candamia, de doce heminas 
poco más o menos; OTRA 
HUERTA lindante a la ante-
rior y de igual suoerficie, y la 
casa numero 27 moderno de 
la ca le de la Serna. 
La subasta se celebrará el 
próximo día 28 a las diez de 
la mañana en la Notana de 
D. José López y López, don-
de enterarán del precio y de-
más condiciones. 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Éx-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
Laboratorio Munici-
pal de León 
Durante el pása lo mes de 
abril, el personal de este cen-
tro benéfico, ha efectuado los 
análisis siguientes: 
Veintiocho de sangre; die 
cinueve, de pana; uno, de 
esputos, y seis' de exudados, 
y dos cientos siete, de alimen-
tos y bebidas. 
Se han girado mil trescien-
tas visitas de inspección, de 
las que corresponden nove 
cientas siete a establecimien 
tos, almacenes y fábricas de 
co nestibies y las restantes a 
puestos enclávalos en ei mer-
cado. 
Han sido dos perdonas va-
cunadas y tres sometidas á 
tratamiento antirrábico. 
En la Gota de Leche han 
sido admitidos doce niños, 
diez de ellos de lactancia ar 
tificial y dos de mixta. 
No ha habido baja alguna 
por defunción y sí siete por 
término de lactancia y cuatro 
por desobediencia. 
E l total de niños en la ins-
titución es de 8'. 
La cantidad de leche em 
pleada ha sido de 1.977 litros 
y el número de biberones re-
partidos es de 12.824. 
EL ENCANTO 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
dependencia, 10 Teléfono 3I62 
n c i é i i 
fcirsro Muevo, 






p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
En cines, cafés 
y teatros 
(Nota de la Delegación d* 
Orden Publico) 
En todos los cines de la 
provincia, al comenzar el des 
canso, se proyectará un retra-
to del Generalísimo de los 
uprob idos por su Cuartel Ge-
neral, solamente durante vein 
te segundos, para no cansar al 
público, interpretándose en 
«-ste tiempo primeros? compa 
ses del Himno Nacional En el 
teatro y en el primer desean 
so se p r o c e d e r á anáiosjamen-
te. Solamente se radiarán al 
final de emisiones locales 
himnos y marchas dec'aradas 
nacionales, quedando total-
mente prohibido tocarlas en 
cafés y lugares de esparci-
miento público, evitando que 
con esto pierdan s lemnidad. 
León, 19 de mayo de 1937. 
AVÍSO a la le- Indio en llamas 
eión de flechas 
Telegramas de-
tenidos 
Estella.-Merc ídes Gonzá 
lez.—Calle del Instituto, nú-
mero 5. 
La Robla.—I videncia An 
tón.—Calle Santa Ana, nü 
mero 8-
Navia — Covadonga. — iz-
quierdo,—Padre Is a. 
8ar Restaurant "Blifllf 
iirrieii i ia cirti Pnciu m m n 
CID. 3 Teléf. 1013 LEOfc 
CASA Pft:ETO 
m IMJI nase M e 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Camilo de B l a s 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - Gí}ON 
Suscripción en favor del pue-
blo de Scnta Dalla Ahijado 
de León 
Ramiro Carniagro, 5; Ayun-
tamiento de Murías de Pare-
des,.253,50; Ayuntamiento de 
MurUs de Cuadros, 159 85; 
A v un ta miento de Astor a, 
441,85. Suma total, peseras 
27.110,95. 
Con esta fecha ha quedado 
cerrada esta suscripción. 
Se ore ena a cadetes, fie 
chas y pelayos, se presenten 
hoy jueves día 20 del presen-
te y a las tres de la tarde en 
sus respectivos cuarteles. 
La no asistencia será casti 
gada. 
Lo que ordeno para su cum 
pHmiento.—El jefe instructor, 
Esteban A Fernández. 
«Por el Imperio h a c i a 
Dios». 
¡¡Arriba España!! 
Restaurant N 0 V E . T V 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
La situación en el Waziristán 
sigue siendo muy seria 
Simia..—Lia ar t i l le r ía y ia 
aviación b rUámoa e s l á a Ues-
eucuüenando contra ios indí-
genas inaurecios una acción 
v eroaueramente cruel. A pesar 
de ios nomnardeos despiada-
dos, la nngada que se propo-
nía conquiatar ias alturas de 
Mazai y jüecai, se vio ío rzada 
a replegarse con grandes pér-
didas. 
La retirada ha producido en-
tre ios üindúes de -Bombay una 
impres ión de ia inferioridad de 
ios eiecivos mgieses, suma-
mexiie peligrosa para és tos . 
La uucico, de las luerzas ata-
eaiucs de ios ingleses í u e i o u 
ios ucieasores ue ia t n n u de 
ios 1 orí ivuel. Los inuigenas 
aguamaron con inipiesiunan-
ie estoiciaino ia sana ue ias es-
Ma riña de guerra 
La solicitan: Fl falangista 
de Tineo Luis Velarde «E 
Legionario» y los falangistas! cuaunnas ómauicas que ias 
Tomás Riego y José Pér^z. , uiueu-aaanan sin compasión. 
Lo-i de San Marcos 
(León) Adolfo González, Mar 
eos Fernández y Máximo Na-
vieros. E l soldado de Regí 
miento de Burgos, núm. 31 
tercera Compañía del 5.° Ba 
tallón, Jooé López Rodríguez 
y los falangistas de Cangas 
del Narcea (Asturias), anuel 
Muflíz, fosé Muñiz y Secundi-
no González. 
AJonacén de C-Ioniales 
Telesforo Hurtadk 
Gil y Carrasco, 6. 
-z) Teléfono Ten 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparata 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Cajal, 5. Teléf. 1470 7̂  
£ A Z A R T O N E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños. 
Obtetos para regalos 103 
- ~ SECCION 
dd Anuncios económico? 
TIENDA ESPACIOSA se órne-
la, sitio céntrico, cerca de la I l a z r 
Mayor de esta ciudad. I'.íormes 
Domitilo Soto. La Bafiezi. 
NEC SITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda. 
núm. 27, primero, derecha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá 
lez.—Castrocontrigo. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, e c 
esta Administración. 
Sp HACEN toda clase de copias 
a máquina. Razón esta Administra-
CléÚm 
CANONIGO TITULADO, ex 
magistral, enseñará bachillerato, 
magisterio, etc., colegial o particu-
larmente. Mmha práctic . 
Avenida Padre Isla, 2 piso cuar-
to, con ascensor). 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
centro. 
i i i i i 10 mas apreado uel com-
bate, el laiur ae Lyi, se lauto 
eu ayuda de los suyos, amena-
zanüo a las luerzas inglesas 
de quedar copadas. 
l i r a mai-aviiioso comprobar 
el electo de- electr ización que 
ejerce el hombre de aventaja-
da estatura y barba rojiza so-
JL>re sus líeles. 
La brigada b r i t án i ca se 
a t r incheró en Biche. Los ase-
sinatos perpetrados por la 
aviación inglesa en la t r ibu de 
Tor i Khei han producido una 
reacción desesperada en los 
rebeldes. Las tribus que basta 
ahora se mostraban indecisas, 
como las de Bhi tonni y Dahna 
han enviado todos sus hombres 
a las filas del fakir. 
Realmente la aviación i n -
glesa ha desplegado un fuerte 
ataque sobre el valle de Khai-
sora, en el que han perecido 
millares de ind ígenas , entre 
ellos numerosas mujeres y n i -
ños . 
Se destaca que las fuerzas i 
rebeldes poseen bastante ar-
mamento moderno, sobre todo 
ametralladoras, que manejan 
hábi lmente . 
Es ex t raño el silencio que 
guarda Londres acerca de es-
as toperaciones que tiene em-
prendidas en la India, cuya i m -
portancia puede medirse cono-
ciendo la suma de elementos 
acumulados, que son treinta y 
tres mi l hombres, muchas ba-
t e r í a s pesadas, muchos carros 
de asalto y una decena de es-
cuadrillas de bombardeo. Las 
agencias, a pesar de las dif i-
cultades con que tropiezan pa-
la obtener información, dan 
cifras de millares de bajas i n -
glesas. 
Según su conocida tác t ica , 
Londres juega a dividir y des-
concertar a los ind ígenas . Se 
les hace creer que la s i tuac ión 
ha sido dominada, pero se sabe 
que las l íneas telegráficas en-
tre Mirai y Miransha han sido 
cortadas. 
La Liga internacional de 
' ' a í na s ha dirigido un mensaje 
TMÍori acerca de la expedición 
punitiva decretada contra él 
W a z i r i s t á n . 
Se proponía el nombramien-
u de una Comisión mixta para 
M vostigar los hechos. La caria 
•'rmina a s í : "Las acusaciones 
hipocres ía contra la Gran 
Laña que puedan di r ig i r 
.ras naciones no sondel todo 
desprovistas de razón. Los i n -
gleses protestaban contra el 
bombardeo de Guernica el mis-
mo día que se publicaron los 
datos del estrago aéreo causa-
do por los aviones br i tán icos 
sobre poblados indefensos en 
el valle de W a z i r i s t á n . " 
| m g ¡ ; C A S A D O 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 





Pedidos: Gran Café Victoria 
€1 
afé Hovéliy 




Teléfono 1812 (25. 
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" L A S T I I A L L E O I E S r 
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TELEFONO 1128 .L< JS O 1M 
JutvM 20 dé ««yo d§ idtr 
(Wcrtí de página 7.a; 
de que un jefe del partido 
obrero independiente de Ingla-
terra, que se habín unido al 
frente único, marxista-oomu-
nista, ha sido detenido por or-
den de los potentados de Va-
lencia, en la frontera y llevado 
a pr is ión. 
Este individuo intentaba lle-
var información sobre la re-
ciente revuelta anarco.-síndica-
llsta de Barcelona al otro lado 
de la frontera. 
fll detenido ha luchado en 
las filas de los bolcheviques es-
pañoleó. 
"UHumánité" oontra el Quai 
d'Orsal 
París.—-A pesar de la or-
den explícita dada por ,e l mi -
nistro del Aire, Fierre Got, pa-
ra que los 17 aviones bolchevi-
ques españoles que aterrizaron 
el lunes en Pau, regresaran a 
España , esto no se ha podido 
efectuar. 
Según "L 'Humani té" el Quai 
d'Orsal ha dado órdenes de re-
tener los aviones hasta que el 
consejo de ministros haya to-
mado sus decisiones. 
El periódico, es de opinión 
que este procedimiento es un 
acto no amistoso hacia la Es-
p a ñ a roja amiga. 
Lo que opinan los periódicos 
de derechas 
P a r í s — " L ' E c h o de P a r í s " 
declara, refiriéndose al asun-
to de. los aviones bolcheviques 
españoles , que aterrizaron en 
terr i torio f rancés , que Pierre 
Oot desprestigia a Francia ca-
da vez m á s con la aventura de 
España . 
"Actipn Francaise" conside-
ra posible que los aviones que 
aterrizaron en Pau sean los 
mismos que lo hicieron el día 
7 de mayo en Toulouse, afir-
mando que en esa fecha se co-
nocía la llegada de una escua-
dríHa a Toulouse, para una 
hora determinada, por lo que 
se avisó al personal para que 
i 'stuviera preparado y que los 
aviones llegaron mucho más 
tarde de lo prevenido. 
E l director del control Inter-
viene 
Par í s .—El coronel Lum, di-
nector del control, se encuen-
tra en Pau, para abrir una en-
cueste. Sin querer prejuzgar 
el resultado de la misma y en 
nombre de todos los amigos 
prohibición inmediata de toda 
de la paz, hay que reclamar la 
violación de la no intervención, 
pseribe un periódico a lemán. 
Francia ha violado el pacto de 
no Intervención 
P a r í s — L o s periódicos ale-
manes comentando el aterriza 
je de 17 aviones bolcheviques 
españoles en Francia, dice que 
la actitud del gobierno fran-
cés oontituye una violación del 
paco de no intervención. Ya la 
vez anterior, añaden, las auto-
ridades francesas no procedie-
ron claramente. 
Un periódico a lemán opina 
que mientras una encuesta no 
haya demostrado lo contrario, 
hay que creer en una violación 
del principio de no interven-
ción. 
¿Cuál será la opinión de In -
glaterra respecto a esta prue-
ba? ¿ Qué d i r án los medios que 
nunc^i hacen otra cosa que 
acusar a Alemania e I tal ia de 
que violan el pacto de Lon-
círes ? 
El oeste de la vida en 
Inglaterra 
Londres.—Una estadís t ica 
oficial demuestra que los pre-
cios de los víveres en Inglate-
rra, han aumentado desde el 
1.° de mayo 1936, hasta igual 
lecha de este año, en un 4 4 por 
ciento. 
Los precios medios de todos 
los productos camerciales, han 
aumentado, en los úl t imos 20 
años, en un 50 por 100. 
Doa aviadores rojos, condena-
dos en Francia, regresan a 
España 
Par í s Los do,s aviadores 
españoles , que recientemente 
aterrizaron en Paulón, en te-
r r i to r io francés, y condenados 
a 15 días de pr i s ión y una mul-
ta de 50 francos, han vuelto a 
salir nuevamente de Francia 
con dirección a la zona roja 
española . 
Los periódicos londinenses 
proveen un ataque general 
rojo 
Londres. — Los periódicos 
londinenses, prestan g r a n 
atención a los acontecimientos 
de Valencia y suponen que 
después de la crisis del gobier-
no rojo, comenzará un ataque 
general de las fuerzas marxis-
tas contra las nacionales. 
La gran parada naval en 
Inglaterra 
Londres—El rey Jorge VI 
pasó revista a las unidades na-
vales que efectuaron la gran 
parada en el día de ayer. 
Fue la revista naval mayor 
que se ha celebrado desde ha-
ce 20 años, tomando parte en 
ella la mayor parte de la fió-
la br i tánica , 16 barcos de gue-
rra extranjeros, grandes tras-
at lánt icós , barcos de pesca, ya 
tes de lujo y toda una serie de 
barcos auxiliares, comprendien 
do en total 300 unidades. 
De los barcos extranjeros, el 
mayor era el acorazado argen-
tino "Moreno", 28.000 toine-
ladas y el más pequeño de los 
extranjeras un submarino es-
fon iano, de 600 toneladas. El 
barco más interesante y el más 
moderft^ de los que tomaron 
liarte en la revista naval, fué 
un acorazado a lemán. 
Los reyes de Italia en Hungría 
Budapest—Los reyes de 
Italia han llegado, ayer maña -
na, en visita oficial, a Buda-
pest, haciendo su entrada en 
la capital, que estaba engala-
nada. En la estación, fueron 
recibidos por el Regente, todos 
los miembros deLgobíerno, los 
generales del ejército, altos 
funcionarios y todas las auto-
ridades. 
Después de pasar revista a 
la compañía que les rindió ho-
nores los reyes entraron en la 
ciudad en una carroza descu-
bierta y la muchadumbre les 
t r ibutó durante todo el cami-
no, un apoteósico recibimien-
to. 
Toda la prensa escribe cari-
ñosamente sobre este aconte-
rimiento, haciendo resaltar las 
relaciones existentes entre Ita-
lia y Hungr ía . 
La fiesta nacional de la -Ar . 
gentlna 
Salamanca.—El 24 del co-
rriente, víspera de la fiesta na 
cional argentina, l legarán a 
Alemania dos cruceros de aque 
1 i república, que harán una 
visita de dos días, a los puer-
tos alemanes, 
Italia no se mezcla en cuestio-
nes internas de otros países 
Roma El ministro de Pro-
paganda italiano declaró en la 
Cámara que Ital ia no se mez 
cía en los asuntos internos de 
otros paises y que la propa-
ganda italiana en el extranje 
i i i . se l imita a hacer conocer 
las ideas y creaciones del par-
tido fascista. La gran tarea ao 
luaj, concluyó, es desenmaaca-
I ÍU la campaña de mentiras 
contra Italia desencadenada 
por gentes que ven en Italia 
fascista un obstáculo en BU 
obra de dest rucción. 
Los Judíos polacos 
Salamanca—-La policía po-
laca ha detenido al director de 
la escuela de rabinos por haber 
excitado en pleno mercado a 
la población judia, a boicotear 
los almacenes y tiendas cris-
tianas. 
Manejos judíos en Amérloa 
Nueva York.—A consecuen-
cia de la encuesta llevada a ca-
bo desde noviembre úl t imo, el 
gobernador general ha pronun 
ciado sentencia de detención 
contra varios módicos, 3 aboga 
dos y 10 cómplices, todos j u 
dios, que habían organizado 
una gran estafa contra una so-
ciedad de seguros de vida. A 
tal efecto, se habían procura-
do los nombres de dicha com-
mia y visitaban a los asegu-
radores para indicarles lo que 
tenían que hacer para cobrar 
las indemnizaciones. 
Schmellinfl se estrena 
Berl ín .—El campeón mun-
dial do todos los pesos, Schme 
lling, ha'vuelto a recobrar, en 
el curso de las ú l t imas sema-
nas, buena parte de su mejor 
forma, recibiendo en el campo 
numerosas visitas, que van a 
v e r como el campeón se prepa-
I ra para su encuentro para el 
campeonato del mundo. 
Un accidente en el convento 
de San Bernardo 
Berna—En el convento sui 
/o de San Bernardo, famoso 
por la cría de sus perros de 
salvación, se ha producido un 
accidente único. 
En el momento de la llegada 
de un médico suizo, acompa-
ñado de tres hijas, los monjes 
a tit^i. ¡ ¿v soltj'r h.s pe-
írue t,»f( tíri este r.nsu.fl, uno 
de e o > ,1 cual se le Í CÍÍOOÍS 
en general como un gran sal-
vador, fué víct ima de un ata-
que de rabia y atacó a la niña 
del médico, infl igiéndola tan 
graves mordeduras, que la cria 
tura falleció a ios pocos mo-
mentos, 
Ayuda inglesa a ios bolchevi-
ques españoles 
Londres—Ha salido de la ca 
pital inglesa, con dirección a 
España , una ambulancia que 
el comité de socorros para la 
España roja, ha regalado al 
gobierno de Valencia. 
El tráfico entre Rusia y Va-
lencia 
l iorna—En los úl t imos 11 
d í a s , pasaron los Dardanelos 
6 vapores soviéticos y 8 de Va-
lencia, con material de guerra 
paja los rojos españoles . 10 
vapores soviéticos y 8 rojos de 
Valencia, volvieron al Mar Ne-
gro, por los Dardanelos. 
Grave huelga en Burdeos 
P a r í s . — H a estallado en Bur 
déos la huelga general de los 
obreros del puerto. Por este 
motivo, el t ráf ico del puerto 
francés está compleamente pa-
ralizado. 
Concurso de carteles 
1. ° La Delegación del Estado para Prensa y Propa-
ganda, abre un concurso de carteles de propaganda 
^nacional. 
2. ° E l tema y texto serán a elección del artista, dentro 
de una propaganda nacional y patriótica. 
3. ° Se concederán los siguientes premios: 




Adquiriéndose por esta Delegación, de acuerdo con el 
autor, todos los que se estimen convenientes. 
4. ° E l tamaño del cartel en bastidor será de 1'20 por 
0*80 metros. 
5. ° Estarán ejecutados a cuatro colores planos como 
máximo. 
6. ° Los originales podrán estar firmados con nombre 
o pseudónimo. 
7. ° Con objeto de dar más facilidades a los concur-
santes, y en lugar de enviar directamente los cartelas, se 
hará una previa selección de bocetos. Estos habrán de 
ser de 0,30 por 0,20 e irán con el colorido que hayan de 
llevar los definitivos, devolviéndose los seleccionados 
para ?u total desarrollo. 
8. ° E l plazo de entrega terminará el día 28 de mayo 
improrrogablemente, haciéndose la selección de bocetos 
antes del día 30, fecha en que se devolverán a los auto-
res, los cuales y en el término de 5 días enviarán los 
carteles definitivos. 
9. ° Con los trabajos recibidos se hará una exposición 
en el sitio y lugar que Oportunamente se anunciarán. 
10. E l Jurado lo compondrán personalidades del 
arte, oportunamente nombradas por esta Delegación. 
XJA O X X A R I J A O B I * O-
Buenas noches, señores 
Banco de España Sucursal de león 
Canje de billetes 
La Junta Técnica del Estado, con fecha 15 del co-
rriente dispone lo siguiente: 
1 ° Que ninguna entidad ni particular, salvo el 
Banco de España, vienen obligados a aceptar los bille-
tes legítimamente estampillados de ese establecimiento 
después del día 25 del corriente mes. 
2. ° Que los tenedores de tales billetes pueden pre-
sentarlos en las dependencias del Banco de España, 
para su canje por los de la emisión de 21 de noviem-
bre de 1936, hasta el 31 inclusive del mes actual, en-
tendiéndose que, transcurrida esta última fecha, los bi-
lletes estampillados de referencia carecerán en absoluto 
de validez. 
3. ° Que ni la presente Orden ni la de 10 del co-
rriente mes afectan en lo más mínimo a las peticiones 
de estampillado de billetes que, por diferentes causas, 
se encuentran en curso. 
Lo que se pone en conocimiento del público en 
general. 
León, 18 de mayo de 1937. 
E l Secretario, 
Antonio Pariente 
Todo en eso mundo, tiene su 
té rmino. Así por ejemplo, se le 
ha acabado a Luis Araquistain 
el hombre de la suerte, el en-
chufe, de la embajada de Pa-
r í s . Indudablemente, Araquis-
tain es el hombre de la suer-
te, por que de periodista me-
diocre, empezó a conspirar allá 
por el año 28 o 29 y a g a r r á n -
dose a los faldones del Gana-
lloro, cuando se formó el go-
bierno republicano obtuvo otro 
enchufe menudo, la Embajada 
de Berl ín. 
Su concuñado Alvarez del 
Vayo, aga r r ándose t ambién a 
los faldones del Ganallero fué 
a la embajada de Méjico. Aho- ) 
ra al caer el Ganallero, los dos 
lian caido envueltos también 
eníer los faldones de este. Pe-
ro seguramente no t end rán 
que volver a los trajes de SOnáu 
ros, por que el gatito lo deben 
tener ya bien relleno, vendien 
do los tesoros ar t í s t icos de Es 
paña y comprando armas, to-
do lo cual deja una buena co-
misión. Tres buenos pies para 
un banco, para un Banco que 
soguramene con los ahorros 
que han hecho, m o n t a r á n en-
tro los tres. 
Ya se da la noticia de que el 
Ganallero m a r c h a r á , en breve 
al extranjero para pasar una 
lomporada de descanso en una 
villa, que se ha comprado re-
oientemente. Hay que ver a Pa-
ro el estuquista dueño de un 
magnífico hotel en el extran- 1 
jorol » 
Y eso que no la d i s f ru ta rá , 
muy tranquilo, después de la ' 
derrota que le ha inflingido 
don Inda. Y más todavía por i 
que los anarquistas le han 
abandonado al Ganallero, ya 
que si bien en otras cirouns-
tancias le hubieran apoderado, 
como los dirigentes anarco-
sindicalistas se arriman al sol 
que más caliente y ahora es 
Indalecio, a este se acercarán , 
Pero tampoco estos podrán es-
tar muy conformes con Inda-
lecio, que en su soberbia, pre-
tenderá aplastarlos. 
Tampoco e s t a r á n muy de 
acuerdo con Prieto n i Rusia, 
ni los elementos extremistas 
del mismo partido socialista. 
Pre tenderá desarmar a todos 
los elementos que no le sean 
adictos y no lo conseguirá , 
pero si lo consiguiera, se r ía 
p a r a é l u n tr iunfo, a 
liedlas, ya que ser ía por poe-
tiempo. Ocurre además que los 
elementos anarco-sindicalistas 
tiene Un programa con mu-
chos puntos de contacto con el 
programa de la Falange, que 
será la norma del gobierno de 
un gobierno revolucionario, re 
volucionario desde arriba, un 
gobiern que h a r á la revolución 
<leiid o de las leyes y pudiera 
ocurrir que al venirse a núes 
tras filas, donde ya hay mu-
chos sindicalistas, que e s t án 
convencidos de que es verda-
[•o y sincero nuestro deseo 
de íavorecer al pueblo, hacien-
do que desaparezcan o dismi-
nuyan la ingerencia de clases. 
i Vunpoco deja de ser un mo 
tivo poderoso para esto, el sal-
vajismo con que la bestia de 
^ozas es tá pers iguiéndole en 
ilalufla. 
Hablaba yo el otro día de 
las caretas que se han cogido 
en Bilbao, caretas antigases 
prucedeakis dé Francia y do 
quu dentro de ellas venían uno* 
papeles que demostraban la in 
gerenCia Irancesa en lu guerra 
de lüspaña. Hoy, examinando 
mejor la caja 4 ^ la contenía 
he visto un papel, escrito en 
francés, que demuestra la par 
t icipueión francesa, y que d i . 
ue asi: Este aparato ao pue-
de ser vendido m á s que con un 
marchamo de plomo por el go-
bierno Blum, con ei control del 
ministerio de la Guerra, núme-
ru üü,5Ü2r. JINO puede ser de-
vuelta ni cambiada y tiene ade. 
más el marchamo puesto por ei 
ministro de la Guerra". Greo 
que no cabe una prueba más 
terminante de la intervención 
del gobierno f rancés en favor 
de los rojos, a los que suminis-
tran caretas, en contra del 
acuerdo de no intervención y es 
seguro que estas caretas han 
sido suministradas reciente-
mente, probablemente por me 
dio de los barcos dedicados a 
la evacuación de Bilbao. 
Es algo verdaderamente ver-
gonzoso e indignante; es una 
burla al pacto de no interven-
ción, que ya denunció el coro-
nel sueco Lum, encargado de la 
vigilancia de la frontera fran-
co-catalana. Por cierto, que el 
representante de la casa Ford 
en ei sur de Francia, es tá rea-
lizando un formidable negocio, 
\elidiendo autos a los rojos es-
pañoles . Lee a cont inuación 
una es tad ís t ica de camiones 
Ford que han pasado por Mar 
sella con dirección a la zona 
roja y que alcanza un total de 
300 camiones. También han pa 
sado 5 autos orugas, llevando 
grandes cajas con armamento. 
Pero hay aqu í un secreto y es 
que el representante de la ca-
sa Ford es un señor que es pa-
riente de Blum, que como es he 
breo, seguramente no de jará 
(pie su pariente cobre toda la 
• •misión, sin repart ir con él. 
Mr. B lum es un digno presiden 
te de ese gobierno marxista 
que padece Francia. 
En cambio, en Hendaya han 
sido detenidos varios indivi -
duos franceses e italianos que 
venían a E s p a ñ a con el pre-
texto de inscribirse en el e jér -
cito del General Franco. Las 
autoridades francesas les de-
tuvieron, l levándoles a un 
campo de concent rac ión . Es 
otro botón de muestra de co-
mo favorece el gobierno f ran-
cés a los rojos. 
E l parte de Bilbao parece va 
perdiendo el humor y hablan ca 
da vez menos de aquel frente. 
Pero siguen lo mismo, min-
tiendo, rechazándonos en todcs 
nuestros ataques, venciendo-
nos "brillantemente", y nos-
seguimos avanzando, habie'i-
ofros, rechazados y derrotados 
do tomado varios pueblos, en-
tre ellos la í n n l t a de Sttnta 
Marina y Belago, la primera a 
k i lómetro y medio de Mungía 
y el segundo a un k i lómetro . 
Me figuro que Mungía ya esta-
r á ardiendo, lo mismo que Amo 
rebieta y demás pueblos que 
vamos tomando. 
Han salido para Roma una co 
misión de sacerdotes vascos 
para informar al Papa de los 
"crimines cometidos en Vizca-
ya por los aviadores alemanes 
al servicio de los facciosos". 
Esos sacerdotes vascos i r án a 
Roma para convencer al Papa 
de que les meta en un asilo, 
convencidos de que el cocido 
vasco lo tienen en el alero. 
Da lectura del parte de ope 
raciones y de la l ista de dona-
tivos y termina su charla. 
Central Nacional 
Sindicalista 
C. N. S. 
De acuerdo con las instruc-
ciones dadas por oficio, se 
ordena a todos los camaradas 
Delegados Locales y Jefes de 
Sindicatos se personen en esta 
Delegación Sindical Provin-
cial a las tres de la tarde de 
mañana viernes, día 21. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
| Arriba España 1 
E l Delegado Sindical 
Pi ovincial 
Justicia nueva 
Por satisfacer jornales de 
2,50 pesetas y no dar el trato 
debido a sus obreros le ha 
sido impuesta por el Gobierno 
Civil una multa de 1.000 pe-
setas a D. Luis Torbado y 
Torbado, vecino de Gallegui-
llos de Campos. 
Un capellán heroico 
Ha sido propuesto para 
la concesión de la medalla 
militar, el capellán del 
Eugenio Huri Fernández, 
por su actuación heroica y 
generosa durante toda la 
actuación de dicho tercio 
en el frente de Antequera 
y operaciones de Cerromu 
riano, Vaceir, Peñarroya, 
Ambendrín y Bujalance, 
hasta que en la toma de 
esta última plaza fué herido 
por la explosión de una 
bala de cañón que le frac-
turó la pierna derecha. 
A pesar de tan grave he-
rida, negóse a ser evacua-
do, pues decía que habia 
varios requetés gravemen-
le heridos que necesitaban 
su asistencia espiritual, y 
aun a pesar del intenso fue-
go, continuó en vanguar-
dia hasta que otro capellán 
fué a sustituirle. 
El alumbrado 
de la capital 
Proposición interesante 
E l ingeniero D. Luis Her-
nández Manet, camarada jefe 
de la Segunda Línea de Fa-
lange de esta capital, como 
gestor de esté Ayuntamiento 
de León, ha presentado al 
mismo la siguiente proposi-
ción, que es digna de estudio, 
y que ya ha sido varias veces 
debatida en la prensa leonesa. 
Nuestras columnas están a 
disposición de quien desee 
entrever el asunto. 
• • • 
Al Excino. Ayuntamiento 
de esta capital: 
Misión de los Ayuntamien-
tos es mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes 
en todos los órdenes. 
Por ello presento esta dis-
poposición; para pedir a la 
Corporación adopte los acuer-
aos que en la misma indico, 
a fin de conseguir el abarata-
miento de la energía eléctrica, 
de tal modo, que puedan to-
dos los vecinos llegar a la 
electrificación de los servicios 
domésticos, tales como coci-
na, refrigeración, limpieza, 
plancha, etc., etc. 
Coinciden además, en fe-
cha próxima, vencimiento de 
contrato y concuarencia en 
el mercado de cantidades de 
energía que harán fácil la con-
secución de tal proyecto. 
Como el tiempo disponible 
es corto en relación con los 
estudios y plazos necesarios 
que la Ley establece, obligan 
a imprimir gran celeridad en 
estos trabajos. 
No se me ocultan las gran-
des dificultades que habrá que 
vencer antes de llegar a la 
municipalizeción de tal servi-
cio, pero estimo altamente 
conveniente, a pesar de ello, 
iniciarlo con toda energía, 
rogando a la Corporación pres-
te toda su ayuda a este pro-
yectó a fin de llevarlo a cabo 
cuanto antes por estimarlo en 
alto grado beneficioso, tanto 
por la economía que ha de 
obtenerse en el alumbrado 
público, como para poder 
ofrecer a nuestros convecinos 
servicios de que hoy carecen 
En atención a las conside-
ciones expuestas, tengo el ho-
nor de proponer a mis com 
pañeros de la Comisión Ges-
tora Municipal, los siguientes 
acuerdos: 
1. ° E l Ayuntamiento de 
esta capital acuerda la m mi-
cipalización, con carácter de 
monopoliojdel abastecimi.mto 
de energía eléctrica de esta 
ciudad, conforme a lo dispues-
to en el artículo 132 de la vi-
gente Ley Municipal. 
2. ° Por el mismo se dará 
cumplimiento en su día a lo 
dispuesto en el artículo 134 
y demás de aplicación al pre-
sente caso. 
" 3.° Dirigirse a la Sociedad 
Electricista de León a fin de 
que designe su representación 
para que, con la que nombre 
el Ayuntamiento, proceda a 
inventariar los elementos que 
son propiedad de éste y que 
han de encontrarse, al finali-
zar el contrato en el venidero 
mes de marzo, en condicio-
nes para el buen servicio del 
alumbrado público. 
4.° Que los trabajos de in 
ventario den n r i n r m í ^ 
del día 31 de l^c tuTm^^ 
Mayo y estén terminados^ 
el plazo máximo de o n l ^ 
días, con el fin de preat?^ 
conformidad la Corporail[ASu 
si lo estimara conveniente ^ 
5.° Y con objeto de s 7 
las deudas que este A v L 
miento pueda tener con ?' 
Sociedad Electricista 
ta aclare, en virtud 1 6 és" 
convenio o contrato se * iUé 
bleció el precio del alu^VT 
do, que no está comprenT/* 
en U modificación del nH do 
tivo contrato de 1.° d / * " 
tiembre de 1918, a fin d e T 
tener una base le^al nar¡ 
der ordenar el ^ X l l 
créditos, por tal conoepto 
6.° Que se dé traslado^ 
estos tres ultimes acuerda 
la Sociedad ElectricisTa ^ o: efectos legales. s 
Casas Consistoriales 
León, a 18 de Mayo de 1987 
Luis Hernández, Comisarb 
de Alumbrado. 0 
Concentración 
de reclutas 
Ordenado por la Superio-
ridad la concentración de re-
cintas pertenecientes al se-
gundo trimestre del reempla-
zo de 1938, se hace saber por 
la presente, que todos los in-
dividuos nacidos en los me-
ses de Abril, Mayo y Juni0 
del año de 1917 y que son los 
que comprenden dicho llama-
miento, han de incorporarse 
en esta Caja de Recluta los 
pertenecientes a los partidos 
de León, Astorga y Murías de 
Paredes el día 26 del actual, 
a partir de las nueve déla 
mañana; los de La Bañeza, 
Sahagún y Valencia de Don 
Juan, el día 28; los de la Veci-
lia, Riaño y Villafranca del 
Bierzo, el día 29, y el 80 el 
de Ponferrada, todos a partir 
de la misma hora. 
Así mismo se hace saber 
que todos los individuos resi-
dentes fuera de sus respecti-
vos Ayuntamientos, cuyo na-
cimiento esté comprendido 
en los tres meses señalados, 
lo mismo que los que perte-
necen a Cajas no liberadas, 
deben incorporarse igual-
mente. 
Encarezco a los señores 
Alcaldes el más exacto cum-
plimiento de cuanto se les or-
dena en el oficio que por co-
rreo recibirán respecto al en-
vío urgente de la relación no-
minal de los individuos com-
prendidos en dicho llama-
miento. 
León, 19 Mayo de 1937. 
E l capitán jefe accidental, 
Manuel R llitero. 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordofio 11. León. 
CARTELERA DE ESPEC 
TACULOS para hoy, jue-
ves, 20 de mayo 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Programa Columbia e" 
español! 
La extraordinaria Plod^{ 
ción, hablada en espafioi, 
Crimen y castigo 
Una magistral adaptación de 
la pantalla de la j o ^ f 
obíadeDOSTOlEWSKy: 
considerada como JOÍ^JR 
tística. I n t é i T r ^ f ^ V R . 
LOBRE, EDWARD AK NQLDyMAKlAMMAKíi; 
Mañana viernes, a ] f 7 y media de la tarde 
El conocido y simpf^Jg. lánalemánGUSTAVFR^ 
LICHE con ^ ^ í T n ^ 
CAMILA HORMen la boo 
producción titulada 
Por un miU£¡J 
Teatro 




La dinámica p r o t ó n O 
LUMBIA, "t"1^* - i f l 
Huérfanos del Oeste Un films de lo ^ ¿ t e r p ' e -
nero de aventuras ín nistjl 
tado por el célebre ^ 
KEN MAYNAR^-
